dráma 4 felvonásban - írta Beyrlein F. - fordította Zboray A. - rendező László Gy. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %Q órakor!
Folyó szám 185. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 február 8-án pénteken, B) bérlet, 34. szám:
cakarooó
D rá m a  K fe lvonásban . I r t a :  B ey erle in  F . F o rd í to t ta :  Z boray  A. R en d ez ő : L ászló  Gy.
Személyek:
Volkhardt, Őrmester —
Klára, a leánya - ----------
Lauffen h a d n a g y -------
H ö w e n   ---------------
Helbig — — — -------
Gróf Lehdenburg — —
Queiss— --------------— —
Banevitz — — — -------















H arm adik J 
Hagemeister — — 
Jegyző — — — —
Orvos — — -----------










■ H e l y i n k :
Földszinti családi páholy 22 K  44 fül. I. emeleti családi páholy 18 K  36 fill. Földszinti és I. 
emeleti kispáholy 14 K  50 fill. Másodemeleti páholy 9 K 7 0 ‘fill. Támlásszék 1 rendű 4  K 
08 fill. Támlásszék II. rendű 3 K  £6 fill. Támlásszék 111. rendű 2 K  86 fill. Erkély I. sor 1 K 
84 fill. n .  sor 1 K  54 fill. Álló-hely 80 fill. Deák-jegy 60 fill. K arzat 1-ső sor 64 üli. Karzat-álló 50 f.
Heti műsor: Szom baton, d. u. Tücsök Matyi utazása. Este Városi dalárda előadása. Vasárnap 
d. u. Favorit. Este Stam bul rózsája.
Folyó szám 186. Debreczen, 1918 február 9-én szombaton Bérlet szünet.
Városi da lárda  előadása.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
J e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
